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AÑO X. Madrid 17 de agosto de 19i6. ÑUM. 181.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1111~1~~31•11
■•••~1.1.~.~.~.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo,
T.3" 472)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Indemniza comisión.—Destino al Cap.
de C. D. A. CervPra. - Gratificación de efntivi tad a los Ts de N. D.
R. Boullón y u. A. Fernández.—Licencia al A. de íd. D. E Garcia.
Destino al id. D. L. Sáncht z-Barcáiztegui.—Distintivo al T. Cor. don
Sección aficial
EALES ÓRDENES
tstado Mayor central
Cuerpo General de la. Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien di.clarar inleiniiiz tb1.0 por un oía de duración,
la comisión del servioto desempeñada en Aranjuez
por ccipitán de corbeta D. Juan García de la á.la
ta, acompañ4do del marinero radiutelegrafista tu
sebio Eskrada, con objeto de comunicar por tele
grafía sin hilos Co!! el acorazado España al verifi
car las pruebas de su estacion radiuteiegráfica.
De ruai urden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectus.—Dios guarde a V. E. muchos•
años.—Madrid 13 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pida/.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Angel Cer
vera y Jácome, Comandante del contratorpedero
••••■■•■••••••••.........■■•■•■•
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C. Gallego.—Licencia al Cap. D. F. Riera.—Ascenso de un contra
maPstre.—Prorroga licencia a un condestable.—Ascenso de un ma
quinista.—Oesestima instancia de un aprendiz maquinista.—Resuel
ve fd. de un operario.
SERVIP,IOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de D. A. Loyra y de
doña M. Arda ur —DisponP, remisióu de libretas de marineria.
INTENDENCIA GENERAL. —Destino al comisario D. F. Duiiias.—Nom
br., asesor a D. J. Nieto.
1
Osado, en relevo del jtife de igual empleo D la
nuel Somoz4 y Haaley, quo cumple el tiempo re
giament trio de mando en 5 de septiembre próximo.
De real orden lo oigo a V. ti. para su cono
cimiento y efectos.—Dius guarde a V. E. muchos
atIos.—Sanlander,. 13 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Uomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr., Cumpliendo en 23 dt1 actual los diez
años do efectividad en su empleo el teniente de na
vío D. Ramón Boulión y Fernández, S. ál. el Rey
(que Dios guarde) tia tenido a bien conceder a di
cho oficiai la gratificación anual de seiscientas pe
setas, con arreglo a lo dispuesto en real orden de
30 de enero de 1904, .tbonable desde la próxima re
vista del mes de septiembre.
De real orden la digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Santander, 13 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado 1V(ayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 30 del actual los diez
años de efectividad en su empleo el teniente de na
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\río D. Agustín Fernández y Almeida, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tgnido a bien conceder a di
cho oficial la gratificación anual (le seiscientas pe
setas, con arreglo a lo dispuesto en real orden de
30 de enero de 1904, abonable desde la próxima re
vista del mes de septiembre.
De real orden lo di-o a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Santander, 13 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
E Kern() Sr.: Como resultado de instincia elevada
por el alférez de navío D. Eduardo Garchz Ramírez,
en súplica de que se le concedan dos meses le li
cencia por enfermo para Cesures (Pontevedra), su
Majestad el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer qne el alférez de navío D. Luis Sán
chez Bareáiztegni y Gereda, em1)arque en la escua
dra a disposición del Comandante general de la
misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marini, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. I‘v1a
drid 14 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
conceder al teniente coronel de Infantería de Ma
rina a Celestino Gallego Jiménez, el uso del dis
tintivo especial del Profesorado, creado por real
decreto de Guerra fecha 24 de marzo del corriente
año, hecho extensivo a Marina por real orden de
12 de julio Wtimo, cuyo Jefe ha desen peñado el
destino de Profesor durante más de tres ;-iños cofl.
secutivos en la clausurada Escuela del Cuerpo, ha
liándose, por tanto, comprendido en el artículo
cuarto del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
Josá Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de r'larina.
Señores .....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Federico
Riera González, S. M. el Rey (q. D. g.), atendiendo
a lo informarlo por la Jefatura de servicios (el ex
presado Cuerpo y al resultado del reconocimiento
facultativo sufrido por dicho oficial, ha tenido a
bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo para Madrid y Panticosa.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 14 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de la Armada por ha
ber sido retirado del servicio el primero D. Victo
riano López Pita, que lo había solicitado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
dicho empleo con la antigüedad del 1.° del pre
sente mes de agosto, al segundo D. José Añón Be
doya, que es el primero en su escala declarado
apto para el ascenso, siendo asignado a la Sección
del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Santander 13 de agosto de 1915.
MIRANDA
res. Coman iantes generales de los apostaderos
de Fer-rol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Como resultado de instancia del 2.° condestable
Francisco Vela Juárez, S. NI. el Rey (q. D. g ) ha
tenido a bien concederle dos meses de prórroga,
sin sueldo, a la licencia que por enfermo disfruta
en Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
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ramo, lo digo a V. 8. para su conocimie toy efec, •
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13
de agosto de 19i5.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comandante general del apostadero de Fenol
<311. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada por haber
sido retirado del servicio el primero D. Juan Nica
sio Tellado Montero, quo cumplió la edad regla
mentaria en 5 del mes actual, S.1\1. el Rey (q I). g.)
ha tenido a bien promover al empleo inmediato su
perior con antigüedad de 6 del mismo mes al 2.° don
Antonio Santos Pereira y 3.° D. Isidro Pernias Rus,
que son los primeros en sus escalas declarados ap
tos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento vyefectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Santander 13 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
aprendiz maquinista de la Armada Luis Saavedra
Rodríguez, en súplica de que se le conceda tomar
parte en la actual convocatoria para terceros ma
quinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto el expediente, consecuencia de
solicitud de Andrés Souto, operario de la maes
tranza al servicio de la S. E. de C. N. en súplica de
que se le estimase válido un documento que pre
sentó y se le diera de nuevo de alta en la maestran
za, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Asesoría general, se ha dignado
disponer quo considerando (:ebe tenerse al intere
sado por cumplido con lo dispuestG en la real or
den de 30 de agosto cie 1913 no procede irro
garle los perjuicios que aquelta disposición esta
blece para los que no cumplieron sus preceptos, y
debe por lo tanto ser reintegrado dicho operario en
SU condición anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a ST. E. muchos años.—Ma
drid 12 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (illaterial) del
Estado uayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
-q■-•--4--111Pw
Servicios auxiiia_lt_es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
For el Comandante general de; apostadero de Fe
rro' del escribiente de 1.a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Arturo Leyra
Martínez, en solicitud de continuar sus servicios en
esta Corte a donde pertenece, al terminar la licencia
que por enfermo se le concedió por real orden de
6 de 111113'0 último, (D. O. núm. 104), S. M. el Rey
(q. P. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por Maximina Ardalur, viuda del capitán
de fragata D. Antonio Zanón y Rodríguez-Solís, en
solicitud de que se le concedan a su hijo D. Manuel
los beneficios del art. 13 del reglamento del cuerpode Auxiliares de. Oficinas de Marina, S, M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
Mura, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
est:ir el hijo de la recurrente comprendido en el
real decreto de 24 do noviembre de 1910, que modificó el art. 13 del mencionado reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-15Ia
d1'id 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida&
Sr. Contralmirante Jefe de servIcios auxiliares.
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Libretas de marinería
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je_
fatura, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se remitan a los apostaderos de Ferrol y Cá
diz, respectivamente, 1.600 y 400 libretas de mari
nería, para completar laE interesadas por dichos
apostaderos y a cuyo extremo se refería la real or
den de 15 de enero último (D. O. núm. 12); siendo
por cuenta del Estado los gastos de transporte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Nladriel 13 do mosto de 1915.
El General Encargado del Despacho.
José Pidal.
Sr. Contrajmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
111■—•-11-1111
Intendencia general
Cuarpo 4dministrativo
Excmo. Sr.: Concedidos cuatro meses de licencia
por enfermo al comisario D. Luis hléndez -
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha se .vido disponer sea
relevado en el destino de Jefe del Negoviado de
Acopios de la comisaría del arsenal de F.Jrrol, por
el Jefe del mismo empleo D. Francisco de Dueñas
y Tomasety, que cesará en la situación de exk_wden
cia forzosa en que se encontraba, debiendo pasar a
esta situación el primer comisario citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 16 de agosto do 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
, Sres. Comandantes generalos de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
-4-411111~--
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí.flo
para pi.oveer el cargo de asesor de la provincia
marítima de Huelva, S. M. el Rey (q. D g ), de
acuerdo con lo propuesto por V. 111. y por la Ase
sorí• general de este Ministerio, hl teni lo a bien
nombrar asesor de la mencionada provincia marí
tima, a D. José Nieto y Nléndez.
-
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
lir p. del 15. ini,utrio de Marina.
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